
















































































于 2012 年 6月27日、7月16日举行
开业仪式。这些为两岸货币直接清算
机制的启动运行奠定了基础。
建立上述两岸货币直接清算机
制的意义，可以分别从宏观经济与
微观经济两个层面来观察，对两岸
双方都意义重大，有助于两岸经济、
金融的交流、合作、监管与发展。
对大陆宏观经济而言，建立两
岸货币直接清算机制，有着如下重
要意义 ：
一是，在目前两岸贸易往来庞大
的背景下，建立两岸货币直接清算
机制，确定以人民币计价，将有助于
推动人民币国际化。
二是，在目前人民币大量滞留台
湾的背景下，建立两岸货币直接清
算机制，开放人民币自由兑换并准许
人民币作为贸易结算的工具，将有助
于人民币重回大陆金融体系。
三是，在目前两岸地下通汇金额
庞大的背景下，建立两岸货币直接
清算机制，实现合法、直接、便捷
的两岸通汇与货币兑换，将有助于打
击地下金融的发展。
四是，在目前美元仍是主要的国
际储备货币的背景下，建立两岸货币
直接清算机制，大陆方面能够在必
要时将持有的新台币交还给台湾的
清算银行，并获得等值的美元外汇。
对台湾宏观经济而言，建立两
岸货币直接清算机制，也有着如下
重要意义 ：
一是打击地下金融。建立两岸
货币直接清算机制，以畅通通汇管
道，降低通汇费用，从而有助于台
湾地下金融地上化。
二是降低伪钞可能性。建立两
岸货币直接清算机制，人民币将由
大陆在台湾的清算银行提供，从而
降低人民币伪钞在台湾流通的可能
性。
三是充足人民币供应。建立两
岸货币直接清算机制，人民币将由
大陆在台湾的清算银行提供，有助
于配合两岸经贸交流与人员往来的
需求。
四是有利资金回流。建立两岸
货币直接清算机制，准许新台币作
为贸易结算货币，新台币将可随着大
陆进口方以新台币付款而回流台湾。
五是保障货币求偿权。建立两
岸货币直接清算机制，台湾方面能
够在必要时将持有的人民币交还给
大陆的清算银行，并获得等值的美
元等外汇。
六是促进经济发展。建立两岸
货币直接清算机制，两岸货币兑换、
存放款、人民币计价的衍生性金融
商品的投资将更加开放和便利，将
有助于刺激大陆民众赴台观光旅游、
洽公参访等活动，从而带动台湾旅
游业、餐饮业、银行业等有关产业
的发展。
七是促成人民币离岸中心。建
立两岸货币直接清算机制，有助于
台湾争取成为第二个人民币离岸金融
中心的机会。
建立两岸货币直接清算机制，
不仅如上所述在宏观层面有助于两
岸双方经济发展与调控，而且在微
观层面也有助于两岸企业的运作与
发展，以及两岸民众消费与投资需
求的满足。对两岸企业与民众而言，
建立两岸货币直接清算机制的共同
意义在于 ：
其一，降低银行手续费。建立
两岸货币直接清算机制，可缩短两
岸通汇线路，不必再经由第三地及
第三地银行，减少汇款银行和解款
银行之间的其他转汇银行，从而可
避免额外的银行费用。
其二，避免汇率损失。大陆企
业在与台湾企业交易时，若选择人民
币作为结算货币，大陆企业可以完
全免除汇率风险与汇兑费用(台湾企
业则面临人民币币值变化的风险 )。
反之亦然。无论交易双方选择人民
币还是新台币作为结算货币，双方
都可免除先前以第三方货币如美元
作为结算货币的汇率风险与损失。
其三，方便资金融通。建立两
岸货币直接清算机制，便于在两岸
的母公司与子公司之间直接以对岸
的货币汇款到对岸，从而方便在两
岸的母公司与子公司之间的资金融
通。
其四，增加投资工具。建立两
岸货币直接清算机制，两岸企业或
民众可以在对方开立对方货币账户，
并有机会投资以对方货币计价的衍
生性金融商品。
其五，扩张银行业务。建立两
岸货币直接清算机制，两岸的银行
不再仅仅提供对方货币的兑换业务，
同时还可操作对方货币的存放款、
汇款与衍生性商品的买卖等业务。
其六，促进两岸旅游。建立两
岸货币直接清算机制，两岸银行业
不仅向本地民众开放业务服务，同
时也向对方民众开放业务服务，可
以刺激两岸民众到对岸旅游、消费
的兴趣。
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